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D E ] F I I i l P I M í A S . 
Domiugo 3 de Abril de i So». 
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PARTE OFICIAL. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
CAPITANIA G E N E H A L DE F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejercito del 2 de Abr i l ' 
de 1839. 
El Escmo. Sr Cai i i tan Goneral h a r o c i b i d o 
( D i n u n i c a c i o n o s del Eterno. Sr. V ice-Almirante 
JL'val c'1 las tropas espedicionarias 
l Cochinchina, y del Coronel Gefe de 
fuerza5 españolas, por las que se le noticia 
míe el dia H de Febrero ú l t imo entraron 
e n l a p é de Saigon en el r ino Annami ta 
¡zindoM e n sus muros las banderas f r . n -
cesa v española; asi como también en los 
fuertes que defendían l a e n t r a d a del r io, e l 
(JÍ311 del mismo. 
Saliendo la escuadra del fondeadero d 
Santiago emprendieron bis buques l a mareh.i 
por el rio en orden de combate recibiendo 
los fuegos del fuerte de K a n n a y rí inipiéi idoiu 
lacorb.ta Almirante contra el 'dp Canji it s i -
toado en l a boca del r io ; produciendo en él 
ooa grande esplosioii y dejándolo destruido 
r arruinado. Se repart ieron las tropas dis-
poniéndolas para el d sembarque, destrúyeníjo 
una P t a p á l i z a d a que impedia el paso del rio 
jas buques rompieron el fitego contra el 
inerte de líoukay que contestó con otro bas-
tante nutrido, saltando en t ierra las compa-
iias de granaderos y la del Rey, en coai-
WDÍICÍOI con las fuerzas francesas tomando 
el fuerte con 7 piezas que se inut i l i zaron, 
% le prendió fuego. 
£1 dia 14 después de alguna resistencia 
for parto del enemigo se destruyeron y t o -
aaron los fuertes íle Bong^üai ig haeiendo 
lo mismo con oíros dos. domle hallaron 1 
piezas d e ar t i lería y varios falconeles. 
Por l a larde s e bali t i la i-orbeta Almirantr 
sosteniendo un nut r i i io fuego contra los dos 
henes de Soirap. incendiando el d.- la iz-
quierda y tomando al siguiente dia e l de 
Míren te por dos columnas de tropas de am 
las naciones con el Escmo. Sr. Almirante 
i la cabeza, los Gefes de E. M. y Señores 
toldantes, quedando en su poder é ¡nut i l i 
Bndo las piezas y perirechos de guerra. 
En la tarde del l o se cañomarun por 
Jte hora l o s fuertes de Katrey en ambos 
'ífedel rio defendiéndolos los enemigos hasta 
\a noche, á cuya hora se inut i l iza ioa 
^ W pal i z a d a s que l e atravesaban; mas 
«ÍÜatiecer del l ó comenzaron un nu l r ido 
^ l o s buques contra dichos fuertes que 
^•estai -on perfectamente y apagados ebtos, 
^verificó e l desembarco y toma de ellos 
P1* 'a compañía de granaderos españoles y 
os cazadores del regimiento del Rey con 
^ francesas, destruyendo uno de ellos. 
* ' ília 17 por l a mañana á las siete menos 
??fto se ron.pió el fuego contra la plaza de 
ai§0ii procurando abr i r brecha en sus m u -
'^a:>. contesiando los cochinrbinus con uno 
puy bten sostenido de art i l lería y fusi lería. 
i es te estado se dio la señal de desembarco 
.^'ncándolo el Gefe de las fuerzas españolas 
"I.'os Gefes d e E. M. parle de la com-
j^'iu d e cazadores del Rey, la d e granaderos 
1); 
pelolon de españoles de de-
arco del vapor E lcano en unión todas 
P 'ueizas con las del ejército franci's, 
ase dirigieron ai asalto las primeras fuer-
^ .^e auique compuestas d e las de ambas 
^'oríes quedando e l resto en disposición 
ai P i j e r í a s y seguir e l movioiientQ pero 
tscal6'-el ^('"Uí'c'ü ataque al a n i m a r l a s 
^ a' su'-)*r denodadamente por las 
i ' 'aS ,rol'as aliadas; abiindonó el ene-
'P'H' i P^711 l e y e n d o unos por la puerta 
{•j a y arrojándose otros por los muios 
N<Bii t ' 0 ' a s l111'1'7-'1-8 eí-pi'ñolas ala<ó al 
es^JSo en su fuga, e l cual se reunió, y 
*ha'C.(I1^u um,s P'("/as p1 quenas cenu nzó 
v'g<,rU'. 80> n,ai» do que f' é con 
ljt¿ : ^ ca r i c ia , man b a r d o á la ca-
ei b«fe (Jc.las l u e i / a s c.vp:,Tolas \ l í . M. 
¡ " " U i c i ü i o n en completa Inga «'cu|án-
^ íe ? |S%,i '<- 'a U " pneiiie < i i < I; luazo Kor-
lion H.| , ' " Culí ,(J t i 1 " ' se «"'| id ió l a m i 
^d j j ( (,n<migo con la otra p a i te y r e l i -
W en s<guida- á l a plaza pasando por el 
05 IW" ' ' ,uibia P^ í id ido á l a s yerbas de 
I ni'"u. H con el 2." Gefe del Regimienlo 
.la cabeza v parle de la de cazadores del 
ismo 
lüiiba 
^" •o con el 
Se recomienda el buen comportamiento de 
los Gefes, oficiales y tropa del Ejérci to espa-
ñol y especialmente al Teniente Coronel A y u -
dante de S. E. D. Lu is Escario que selló 
con su sangre tan br i l lantes hechos. 
Los recursos hallados en la plaza han sido 
cuantiosos habiéndose destruido muchísimo 
armamento. 
La pérdida del enemigo no podía aun ca l -
cularse, pero se hal laron sobre oO ó 60 muer-
tos denl ro de las mural las y en los fosos, así 
como una docena de heridos: por nuestra parte 
ninguna ha habido que lamentar. 
Lo que sab.do con satisfacción por S. E. 
ha venido éri disponer se publ ique en la órden 
general de este dia para la del Ejérci to y 
su conoc i i n i en l o .=E l Coronel Gefe de E. M i ; 
José Ferrater . 
' t rdm de la p laza del 2 a l 3 de Abr i l de 
( iKFKS DE fílA.—Dentro de la Plaza. El Tonkni t 
Coronel "Com'inil'info D. Cm-los PavVi .—Para Sav 
Gabriel. El Coimuii lmite gr».diuiilo Cíicitun ' ' . Jusc 
San/ . .—Para Arroceros. Kl Teuiento Coronel Don 
Manuel Lofénzo. 
f A R A D A . Los cuerpos de In gii>imic¡on II pn)-
|ionai<«n do sus fuerzas i í ' n as , f r lnc' ípe. u i lm . 6. 
F is i /a de Hospital y provisiones, Hrigada He A r t i -
ll-r¡>». Sargento para el paseo de los enfermos, l i r i -
g'ida de Ar t i l le r ía . 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
mayor , Juaé Carva ja l . 
A L C A L D I A MAYOR 1 . ' DE L A PROVINCIA 
DE M \ M L A . 
Debiendo sal ir mañana d del actual á re-
correr los pueblos de esla provincia para ve-
ní icar las (-lecciones de Gobernadorci l los y 
ui inislros de just ic ia , y celebrar las Quintas, 
queda encargado del despacho de los asnillos 
de esta Alcaldía, el Sr. D. José María de 
Barrasa, Alcalde m a ' o r 2 . 0 = L o que se pone 
e n conocimiento del públ ico para los efectos 
que haya lugar. 
Santa' Cruz 3 de A b r i l de 1859.=José de 
la l l e n a n . 
DeS'ie esta fecha queda abierto para el 
p iso públ ico el nuevo puente dn i i im inado 
-le U m j ü h i construido en este pueblo (n t re 
el süiu de Pa>aderus y barrio de Sib:icon. 
Simia Cruz ó de A b r i l de 18o9.=José de 
la I le r ran . 
Terminados los trabajos del nuevo puente 
levantado entre el barr io de Looban, y el 
de Curt idor , pertenecienies A los pin blo's ('e 
Quiapu y Santa Cruz, queda desde esta fecha 
habil i tado para el paso públ ico. 
Santa Cruz 3 de A b r i l de 18o9.=José de 
la i l e r ran . 
Final izados los trabajos de ta nueva cal-
zada y pontón que dir igen desde el pueblo 
de Malale pi r el costado del cuar te l , al pié 
del puente de San Fernando de Dilao, qm da 
desü-- este dia establecida la comnnicacii .n 
entre ambos pueblos. 
Sania Cruz 3 de A b r i l de 18ü9.=José de 
la l l e n a n . 
• 
Concluidos los trabajos de la nueva ca l -
zada que conduce en linea recta, d 'sde el 
pueblo de Sania Ana, al de San Pedro Ma-
calí, así como también el ensanche y re-
(üiracion del puente de las Damas, quedan 
habil itados desde esta fecha, para c4 paso 
públ ico. 
Sania Cruz 3 de A b r i l de 18o9.=José de 
la I l e r ran . 
Habiéndose resuello por la nueva Junta de 
Obias públicas en s is ion celebrada el dia 
i de Octubre ú l t imo, que se pusiese ú dis-
posición del que suscribe la cantidad de áuO 
pesos en oro con el objeto de destinarla á 
la coi iblrucciou de una obra de ut i l idad pú-
bliea, se di ler ininó | or esta Alcaldía cons-
i ru i r un nüci i le, ( l iaiendose paia ello el sino 
de Loi. ban, sobre el e.sli ro que le si par. 
á n | m b.o de í'-iiiiln Ci nz. á ja prox n.ui.c 
de las hw Vhs «dilicacu.ties, fenu niridas peí 
la n fi r ida Junta, pioeediendose asmii.-nio poi 
i l Ar( |ni ieclo ele Ib c ierda íi la hvmiaüht 
di l (.perl in o presnpm sio. que impoi tó b 
s ima de 744 pisos \ /t() eénl imos; pci.o CÍ ni< 
la cal.t.dad de que pedía disp» IK r is la Al -
caldía no bastase n i con mucho, á cubr i i 
dicl io gasto, fué preciso interesar el celo de 
alguíjas personas, en cuya u t i l idad rei luía la 
nueva obra, teniendo la salisfaccion de que 
sus invitaciones fuesen atendidas, dando por 
resultado que entre las corporaciones y per-
sonas que contr ibuyeron se han reunido las 
cantidades siguientes: 
Pesos Cent. 
La Junta de Obras públ icas. 250 » oro. 
E l gremio de naturales de 
Santa Cruz 180 » plata. 
E l de mestizos de i d . . . 186 » i d . 
Los hijos de Paterno. . . 100 » oro. 
i) Manuel Genato. . . . 64 » i d . 
Doña Bernardina Centeno. . 6 » 
Total. 792 
Con tales elementos procedióse á la cons-
trucción del puente referido el cual se halla 
termmado en su total idad, y debiéndose 
Í los que han contr ibuido volunlariamenLe 
con sus recursos para obtener lal resultado, 
la satisfacción consiguiente, y ú í in de acre-
ditar la inversión de las sumas recaudadas, 
ha estimado oportuno esta Alcaldía publicar 
la cuenta de todo lo gastado que á cont i -
nuación se espresa y cuyos just i f icantes obran 
en poder del que suscribe. 
Cuenta de los gastos de materiales, jornales y 
demás, erogados eii la edificación del puente 
de Looban, y de lo recaudado de distintas cor-
poraciones y personas que han contribuido para 
su construcción ó saber: 
GASTOS. 
MATERIALES 
Pesos Cént. 
Por 1351 sil lares de diferentes d i -
. mensiones 
» 86 muelles de Guadalupe 
de 4 0 - 2 0 - 1 5 . . . . 
» 285 cavani s de cal. . . . 
» 160 id . de ar. na. . . . . 
» 86 tablones de gui jo de d i -
ferentes la maños. . . 
» 94 tablas de molave de l '/a 
vara, 4 piezas de i d . de 
41 2 varas y 38 aiarcos 
de gui jo de 8 piés . 
» 40 tablas de bancal de 3 
^ varas. 
18 t irantes de dongon de 
7 varas de largo. . . 
940 clavos de diferentes ta-
maños 
3 tercios de cañas espinas. 
2o cañas de primera . . . 
200 bejucos partidos . . . 
2 faroles de reberbero. . 
1 lápida de mármol . . . 
109 18 
53 7o 
94 » 
6 25 
163 -
94 75 
5 » 
126 » 
22 81 
11 » 
3 25 
» 75 
16 
25 
Total de materiales. S 730 74 
JORNALES. 
Devengados en la ú l t ima semana 
de Enero 
Por grat i í icacion á los canteros 
presos. . . . . . . . . 
Por la 1 . ' semana de Febrero. . 
Por la 2 . ' i d . i d . . . 
Por la 3 / i d . i d . . . 
Por la 4." i d . i d . . . 
Por a lqu i ler de dos bancas. . . 
Por la 1 / semana de Marzo. . . 
Por la 2." de carpinteros, de i d . . 
Por la i d . de canleios de i d . . . 
Por jornales de pintores y p in tura. 
30 87 
1 25 
21 37 
28 82 
79 12 
60 75 
2 » 
58 37 
15 » 
1 » 
6 » 
Total de jornales. 334 55 
RESUMEN. 
Materiales. 
Jornales . 
730 74 
334 55 
Total. S 1065 21) 
COMPARACION DE LO CASTADO CON 1.0 
RECAUDADO. 
Impor tan los gastos 1065 29 
Id . lo recaudado 792 » 
Diferencia con la que ha con t r i -
buido el que suscribe. . . . 273 29 
' Santa Cruz 28 de Marzo de 1859.=:José 
de la Herran, 
CAPITANÍA DEL PUERTO DE MANILA Y C A V l r E . = 
E l Sr. Secretario del Almirantazgo con fecha 
14 de Mayo ú l t imo comunica (i esta Coman-
dancia general la Real órden s i g u i e n t e : = 
Escmo. S r . = E l Escmo. Sr. Min is t ro de Ma-
r ina con fecha 6 del actual dice al Escmo. 
Sr. Vice-Presidente del Almirantazgo lo que 
s igue :=Escu io . S r . = L a Reina (Q. 1). G.) de 
conformidad con lo que propone el A l m i -
rantazgo para que en todos casos sean tras-
portados cómodamente los pasageros en los 
buques mercantes sin comprometer su salud 
por la aglomeración abordo, se ha dignadk) 
resol ve r:==l.0 En toda travesía ó navegación 
cuya distancia directa de un panto ó otro 
sea mayor de cincui n la mil las no podrá e m -
barcarse mas que á razón de un pasagoro por 
tonelada, ya sea de un puerto á otro do la 
Península "ó de esta á otra de Europa, Afr ica 
ó América no siendo del emisferio dei S u r . = 
2.° En las navegaciones á los mares de Asie. 
á todos los punios del emisferio del Sur, y 
costa Occidental de la América del Norte, -olo 
podrá embarcarse un pasaaero por cada to-
nelada y media = 3 . ° Con el objeto de deiar 
la cabida necesaria para la colociicn n de las 
camas bajo cubierta que s,< rá circunslancia 
indispensable en todos casos, se proporcio-
nará la carga de suerte que resulte media 
cuando el número de pasageros sea igual al 
de toneladas que mida el buque.=r / .0 E n las 
travesías de menos de cincuenta mi l las, d is-
tancia directa, permi t i rán las autoridades de 
Marina el embarque de mayor número de 
pasageros según las circunstancias y casos 
estraordinarios; pero v ig i lando bajo su res-
ponsabil idad que todo buque salga á la 
m : r marinero y en su línea de navegación 
para no comprometer las vidas de los que 
se embarquen por el escesivo número que 
imposibi l i te maniobrar oportuna m e n t e . = 3 . ° 
Los Comandantes de Marina y Capitanes de 
Pnerlo son responsables di 1 cumpl imiento de 
estas disposiciones De Real órden lo digo á 
V. Eí para conocimiento del Almirantazgq y 
fines cons igu ien ies .=Lo que por acuerdo de 
la eorporacion irashid i á V. E. para su co-
no imien lo y circubicion en el Apostadero de 
su inando á los fines cor respondientes .=Lo 
que traslado á V. para su conocimiento y 
dem'fS f ines.—Dios guarde á V. muchos añps. 
Manila 9 de Agosto de 1856. 
Y se publica en el Boletin oficial para co-
nocimiento del Comercio. 
San Fernando 31 de Marzo de 1 8 5 9 . = D o -
mingo de Medina. 
TRlBliULES. 
S r C I i E T A n i A DEL REAL ACUERDO DE LA ACI.IENCIA 
Y ( IIANCILLEIUA DE FILIPINAS. = Eli el espediente 
inst ru ido sobre la conveniencia de conferir 
atr ibuciones judiciales al Gobernador M. de 
Pollok, ha recaído con fecha 28 del actual 
el Acuerdo siguiente: 
«Acuerdo ord inar io de la Real Audiencia 
de Mani la, veint iocho de Marzo de m i l ocho-
cientos cincuenta y nueve. Los Sres. que lo 
componen y al margen se espresan, dada 
cuenta de la comunicación que precede, d i -
j e ron : comuniqúese al Gobernador M. de Po-
l lok lo resuelto por Superior Decreto de 23 
de Jul io ú l t imo sobre atribuciones de los Co-
mandantes de los distr i tos del Príncipe y de 
la Infanta en lo relat ivo á la Admin is t rac ión 
de Just ic ia; manifestándole que en v i r tud de 
lo determinado por el Sr. Presidente, según 
comunicación de 3 del actual, le quedan con-
feridas iguales facultades; y que para que 
l legue á noticia de aquellos habitantes, haga 
l i jar los oportunos cedulones en los parages 
públ icos. Dése conocimiento de esta resolu-
ción al Teniente Gobernador de Zamboanga: 
publíquese en tres números consecutivos del 
Boletin oficial: particípese al Sr. Presidente; 
y llévese copia cerl it icada al Cedulario. Así 
lo acordaron y l i r m a r o n . = G a l i a n o . = M o r a l e s 
de la Cortina ==Cast i l la .=Qi i i roga.=F i 'anc isco 
de Marcaida.» 
Y para que se inserte efi el Boletin Ric ia l , 
spgun se previene en dicho Acuerdo, espido 
h'i presente cerlit icáeion en Manila á treinta 
v i no de Marzo de mi l ochocientos cincuenta 
'y nueve.=Franc isco de Aiarcaida. 2 
Ü 
Por providencia de l Juzgado segundo de 
esta prov inc ia, se anuncia la venta en su-
1 basta públ ica de varios muebles y eff-
de comercio del finado ¿chino Alarísinu L l a -
mas Chamblú, cuyo acto debe vcriticar»e en; 
la casa mor luor ia sit i i i ida en San Fernando, 
y en los dias Ü< h o , nueve y once dt ' l cor-
i i i ' i i t e de docé dos de la lard»'. E l a v a l ú o y 
demás noticias de los bienes y efeclos a n u n -
ciados, se encuentra de manit ieslo en la Es-
cribanía del que suscribe, para los «|ue quin-a 
enterarse. Binondo i de A b r i l de 1 8 0 9 . = 
Eduardo Olgado. 3 
A. sol ic i tud del propietar io y de orden del 
Sr. Alcaide mayor s e g u n d o de esta p r o v i H c i a . 
se anuncia la venta < n subasta p ú b l i c a , de la 
casa y accesorias n ú m . 20 situada en la calle 
de' "San Jacinlo que h a b i í a en la actualidad 
el Capitán de In lant r r ía í). Cecil io Récfo, 
bajo el t ipo de d i e z mi l pesus, de cuya ¿UnVíi 
reconoce <! g r a v á m e r i de sr'is m i l p. sos & 
el in l i rés de un cinco por ciento anual en 
favor de loS" fondos d e l Esculo. Ay i in iam ( nio 
de esta G. tp i ta l . P a i a el acto de la subas ta 
están señalados los dias once, d e e y trecr 
del a d n a l en los esir dos d' I Juzgado, ad 
mi i i i ' i i d - i s i ' [ iri iposici nics en los dús p r i n i e r p ^ . 
y en el ú l ; i n i r , tendrá ef.-eio la ad j í i d i cacK t í i 
en el que las haga mas yénfiiimsas. 
B inondo 2 de A b r í de 1 8 o 9 . = E d u a r d o 
Olgado. 3 
liAdFMl. 
CONTADURÍA GKNERAL DE EJF.R ITO V HACIF.NDA DI 
FILIPINAS.=Los consignatarios ó armadores d 
buques de esta c i ñ e r a , á quien s convengíi 
f a t i l i t a r y eonduc i ra l establecimiento del P r in -
cipe Alfonso, en la Isla de Balabac. 
1000 arrobas de camote (adquir idos ya). 
2i»0 dichas (ó menos) de tapa buena de vaca. 
12 dichas de ajos. 
2o dichas de cebollas. 
50 cavanes de mongos 
2000 panochas buenas de Binan. 
Se servirán concurr i r á esta oficina á la 
nueve de la mañana del próc.-dmo miércole.v 
6 del corr iente, para presentar sus proposi-
ciones verbalmenie; y lo mismo podrán ve 
r i f icar los que solo ti nguu buque y no efecto.-, 
ó efectos y no buque, sea en el l o d o ó solo 
en parle cíe dichos ar i icuios. 
Mani la 2 de Ab r i l de 18o9 .=Grego f i o Ker r . 
ESCRITIAMA GENERAL DE HACIENDA.=En vi l ' lud 
de providencia del l l lmo . Sr. Intendenie Ge 
neral de Ejérc i to y Hacienda, diclad.i en el 
espediente de la cuenta, presentada por el 
Alcalde mayor que fud de la provincia di 
A n t i q u e , D. Juan José Halda, se ci ian y em-
plazan, por t rcera y ú l l ima vez, á los he 
'rederos del mismo para que der i iKi d- I lér 
mino de nueve dias, eomp.iri zcan en esl: 
Escribanía de mi cargo, con el fin di 
enter'ir.-eles de pi'ovidenc'a que le.s iuleresa, 
apercibidos que por su omis ión, les parar;' 
el perjuicio á que lia va lugar. 
Mani la á 1.° de Ab r i l de 1 8 5 9 . = M i n u e l 
Marzano. 1 
ADMIMSTUACION GENERA!. DE RENTAS I STANCAIKU 
DE FILU>INAS.=Aulorizado para con l ia l . r i n 
coní.'ierlo públ ico la remesa de seteeienl.i-
diez arrobas de tabaco elaborado d. sdc los 
almacenes generales de estas Hentas á la A d -
min is t rac ión Subalterna di ; Zamboaug i , lo.* 
barqueros que deséen pre.-iar este servi io S" 
servirán presentar sus proposiciones el dia 4 
del mes entrante, á las doce de su mañai a, 
enterándose préviamenle dt 1 pliego de con 
diciones que desde esta f» cha se halla en i l 
negociado de partes de esta Admin is t rac ión. 
Binondo 30 de Áftirzo de 1 8 o 9 . = M a n u e 
Garr ido . 1 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DE F iL i i ' iNAs.=Autor izado p'Vn con ratar en 
conci; r io público la remesa de dos mi l ar-
robas de tabaco elaborado desde los almacenes 
gener les di- estas l íenlas, á la Admimsl rac ion 
Subalterna de iSueva Ec i ja ; los que deséen 
pie- la r este sei v ció se s e r v i r á n presentar sii> 
propo-icioues t 1 dia 0 del actual á las doey 
de su mañana, enterándose previamente d e l 
pliego de C o n d i c i ó n ' s que desde e.-la f; ch 
se halla en r l m gociado de partes de esta 
Admin i s ' r ac ion . 
Binondo 1.° de Abr í de 1859 = M a n u i I 
Gar r ido . 2 
TESORERÍA GENERAL DE HACIENDA pur.i.icA LE FI-
UIMNAS.=EI día 2 del actual se abr i rá el pago 
de la mensualidad correspondiente al mes th 
Marzo próesimo pasado, de todas las clases 
pasivas, á l in de que haya el t iempo suti-
ciente para que los int nsados la reciban 
antes del 8, fecha en que deberán quedar 
cerradas las respectivas nóminas. 
Mani la 1.° de A b r i l de 1 8 5 9 . = P . S .=José 
Godevi l la. 2 
( M P O i u c i o m 
R E A L T I U B U X A L DE COMERCIO. 
Por providencia asesorada de esla fecl a ha 
sido declarada en qni i bra la c sa dé I red 
Baker y C. ' del Comercio eslrangero de e \n 
plaza; "nombrado Juez Cómisariu el Sr. Con-
sul 1.°; y depositario I ) . C i r i os Grisvy¿>ld. 
Se advierte á los po.>eedorfs de perienencias 
de dicha casa, que las manifiesten al Sr. Juez 
v entregar á aquel la, que- lo . • vern queu al 
lar io, bajo tos efectos del a r l . 10ori 
c nvoca á Código (h 
ios 
Comercio; v se lOí 
acreedores para la prñnera Junta general r l 
14 de Abr i l á las doce del dia en los es-
trados de la Casa-Consular. 
i Escribanía mayor de actuaciones del T r i b u -
nal , 31 de Marzo de 1 8 o 9 . = L u i s Memigu. 4 
SECCfOI\ RELIGIOSA. 
PTA 3 DE AURIL . 
D O M I N G O 4.° de Cuaresma. San Benito (le Palermo 
C o n / i s o r (Án ima. ) 
S'm Bon tu «!•• P> lér >•«>, «•• AitinriitMité l l ' imndo e 
Santo Negro, f.orcjm» cr/i «le cslc cdlor. unció ei 
ii a nlihvi ll>.ni»(lfi S«ii Fi l j i i le l fu. RÍÍ el rbisii.-.do di 
Mt'.-<sniiH. de |)»niri'S nmr.-s •!(» I f i i>j», pero que |>r< -
fcsibi tu la rel igión c tolicH. Mostróse desde IH ÍÚTÍCÍ 
leinoroiio de l)¡<)S, y fiel i i f ts i-rvNilor d e sus m n n d a -
inient i . - ; y a t a l |)iinl«» l levó su p r . - p i o *i|iriivci-(i)i 
miento, que ro inp i f i i d " satitHineule vtin Uttio, en 1-
rt'>r inisniíi de s s i i i m s . vcinUó su h-ic-icnd i y d¡>-
tr inuycndi i ln entre li>a pulires SÍ; ret i ró á una scile 
dni l , juntáni lose «•«-n unos piadosos v irones que por 
'•once i-ui Mpostul iuS vivíati allí li j o l-« regla «le Siin 
Fr- i ie i-íu • de s i - A los cuarenta MÍOS do edad 
miidó de domici l io, no por voluntad n i «lección 
pronta, sino por mandato del Papa Pió IV . que dis-
p'iso pasase á Pa lcnn , c tp i ta l de ta Sici l ia. A l l í 
lomó e l habito, en el c o n > e to de Menores obser 
vaiites de iSanta María ile Jesús, y prosiguió en I " 
practica de todas las vir tudes, y en e l « i i ^ t e f a im 
^'-iiero de vida qiio emprendier ' i en e^ desierto, de 
iiKtdn que e r a p a r a lo los aquellos santos ri-ügioS'.-
un dechado «le p-rfeccion. Su c ma e r a la ilui1.. 
t ierra: su sueño muy corto, su vestido tosco y ru in : 
su pid.reza estrem nía,, y su ca.Midad sin m' ihf i loi 
P o r fio, a los 63 ar,o< de su vida, el d i a 4 de Al»i i 
de 1589, entregó a i espíritu al Criador. ¡Su cuerpo 
se ooiiVérVa ¡iité¿r< « n la ciudail de Palermo, en 
donde < mpezó á ser solemnement venerado, y si 
••ulto .-e entemlió de.-pues no solo p o r toda la Sici 
l ia , sir ó tai i i lden por Kspaña, Portugal , l i ras! , Mé-
jico v el Petó-, con aprohaciuti rie la Santa Sede, 
el «ño 1743, f i jan lo su fiesta con oHcio y misa el 
dia 3 do Al i r i . Fué puesto en el ca'alogo de tu.-
Santos por «1 Papa Pió V i l en el año de 1807. 
Docto:al do esta Santa Iglesia Me-
SANTO DE M A Ñ A W . 
L U N E S . L o s San.'os Isidoro Arzobispo y Zosimo 
Anacoreta Confesores. 
C U L T O R E L I G I O 'O. 
NOVENA DE M AHI A SANTISIMA DE LOS D LORES. 
Dará pr incipio en la Santa Iglesia Metro 
po' i lana de esla Ciudad de Mani la, el j u e v 
/ del actual y concluirá el viernes 13, dia 
.Je dicha fest iv idad. 
E n los och » pr imeros dias se cantará, :' 
l is siete de la m a ñ a n a , misa solemne y ei 
seguida se rez rá la novena, estando espuesu 
('A Saiilisiiivo Sacramento. E l ú l t imo será I 
irtisa á las o' ho y cuarto. 
Por las lardes á las cineo y media espuesla 
;aml j< 'n la- Divina Mag is lad . se rezará L 
no ena. se cantará el Stabnt Mnler. habrá e r 
seguida sermón, y despims cont inuar i el Slahitl 
ó se eulonará el Miserere: al l in se haiá la 
reserva. 
rRKDICARAN p o n I.AS IAIIDES. 
El dia 1.a el M, W. P. Fr . Segu-do üer 
na'udez', Lector de Ti elogia en el convento 
de S. Francisco. 
El dia 2 el Sr. Dr. 1). I i amon• re rnandez . 
Canónig 
i i 'oi iot i lanai 
E l día 3 el M. R. P. F r . Felipe Bravo 
."rueiirador gen ral de la re l ig ión de Sai 
Agust iu . 
E l dia 4 el M. R P. Fr . Joaquín Coria, 
Qura Párroco de Saínpaloe. 
El dia 5 el AI. R. P. Fr. José Candel l , de 
j r den de Santo Domingo. 
El dia Gel M. R. P. Fr. Agapi lo Apar ic io, 
Pi-i dieador general de S. Agust ín . 
El dia 7 el Sr. Licenciado D. Fél ix Va-
lenzue a, Canónigo Aiagislral de esla Sania 
Iglesia Metropol i tana. 
E l dia 8 el M. R. P. Fr . Miguel Azagra, 
de la rel igión de Padres Recoletos. 
El dia D ( I Sr. I ) . Fra; ciseo Gutiérrez > 
Robles, Racionero de esla Santa Iglesia Me-
trupul i lana. 
V en l a ' m n ñ a n a de este dia predicará el 
\ Fr. I 
en San 
A mas de las indulgencias que g neral 
mente se sabe puedi n g a n a i M ! visitando 1; 
Sania Iglesia Ca;edral, i s lán coneedidas la.-
sigui i ules, con relación a l novenario de ía 
\ írgeu de los Dolores. 
Siete años y siete cuarentenas de perdón 
'i los que, confesados y cOniulgadcs, v i s i ta rm 
dicha igíesia orando por los Unes acostum-
brados e n cada uno de los nueve dias que 
preceden á la fiesta de los Dolores, ó sta 
al Viernes antes de Ramos. 
A los que lo hicieren en dicho dia de los 
Dolores, una indulgencia plenaria por Pió M 
y otra por Pió V I I . 
Han concedido ademas varias indulgencias 
parciales los siguientes Prelados de esla 
M. R. P. Pi üro Parra, Lector de teología 
Francisco: 
Iglesia. 
E l l l lmo . y Rmo. Sr. D. Basi l io Sancho de 
Santa Justa y Rufina, 80 dias por eada uno 
en que se reze l a novena de los Dolores. 
El l l lmo . v Rmo. Sr. D. Fr. Juan Antonio 
A n a d i a r , otros 80 por eada vez que se n / e 
dicha novena. 
Y finalmente, el Excmo. é l i mo. Sr. D. Fr. 
José A ianou ren , actual Arzobispo, otros 80 
Comisario; y á los que tengan que pagar j por cada dia que se asista á la misa del no-
venario que se cel'ebra en' la Catedral, otroí-
ÍÍO por cada vez que se reze al l í la novem 
por la mañana ó por la tarde, y otros 80 pot 
. oncur r i r á alguno de los sermones y á los 
actos religiosos que siguen. 
Habrá el Viernes Santo en la misma Catedral 
el piadoso ejercicio de las triss horas en qm 
ebluvo nuestro Redentor en la Cuiz, y pre-
dicará el Sr. Doctor D. Ramón Fernandez, Ca 
nouigo Doctoral de esta Santa Iglesia Me-
trupol i lana. 2 
SECC10A EDITORIAL. 
P u h l i r í i m o s h o y en la p; ir te ofiei;»l. por 
«Mieargo de l ¡Sr. A le .dde nwtyor I " de Mtíí-
n i la , l a ruent;» do los g;istt«is neeni»s por 
n i - te r i . - Ies y ju rn . i les en l;i con^ tn iec ion 
del puente de Looh.-m, que es uno de lo.-
p ie en este se inan<^i ir ; in ;. l p;»so p ú -
I d i e o seo-un av iso de I;» u i ísn in autor¡<l; id. 
Resu l ta de las eriplie.-ieiones que e n e ; , 
hezan d ieha «•lienta, que e l puent i í de 
í jo i )b ;m h;i e»»-tado > 1,D.)5'^9, l io procé-
. lentes de f - indos reales ó comun-d i ' s , q ie 
son los l l a m a d o s á su f raga r a iu i ló t f»s • ' t en -
eiones. s i in i en su i i i «yt»r p i r te , de l peeúl i . -
le v;»ri is personas, euyo d e s p r e n d i m i e n t " , 
cumpHenf lo con nuest ro deber , señalamo.-
ú la «^r.-ititud del veeind.- ir io. 
A g r e g a d o s a los 2 5 0 pesos que fac i l i to 
la J u n t a de obras púb l i c í i s , los 372 que 
d ieron 1 »s greni i ios de tnest i os y l ia tur f i lés 
le San ta Cr . i z , y los 170 que ent reo. i ron 
tres pa r t i cu la res cuyos nombres eit-» e l Geíe 
le la p r o v i n c i a , resu l tan 792 pesos, y u i 
dédeit pa ra el e o s t o to ta l , de 273 , cub ier ta 
p-'r el Sr . L a H o r r a n , (¡ue no ha puest. 
soh» para esta me jo ra su reconoc ido e e h 
of le ia l , s ino t a m b i é n su cuota como buen 
vecino de l pueb lo 
L o s j us t i dean tes de la cuen ta , as i comí-
"1 p b m o d e l puente cons t ru ido , los tenemos 
en nues t ro poder , y c u m p l i r e m o s con 
.rusto el encar i ío , (pie t amb ién s e nos b • 
heeho, de poner los de man i l i es to á las per -
sonas que deseen ve r los , espec ia lmente de 
1 is ip ie h a n c o n t r i b u i d o c o n sus in tereses; 
h iendo el p r i m i p a l ob je to de este paso, 
por par te de l S r A le .dde m a y o r f . , el 
que se le d i r i j a cua lqu ie ra i nd i cac ión '»pór-
tuna sobre prec ios y demás cond ic iones 
que cons tan en d i chos j us t i í i ean tes , á fin 
d e pode r e x i j i r l a r esponsab i l i dad eons i 
guíente, en e l caso de que haya l u g a r á 
el lo C o m o son fondos de pa r t i cu la res ios 
ínvér t idus , á estos so los co r responde el 
examen de una quenta f tH'uial izadf i COIJUM 
SI hub ie ra de someterse á o t ros requ is i tos 
of ie i .des. 
E l bon i to y c ó m o d o puente que se i n a u -
l i i i ra hoy en el c a m i n o de S ta . A n a y al 
eua l ha s ido puesto po r n o m b r e "Puen te 
de b is D a m a s > ha s ido costeado, c o m o el 
de L o o b a n , po r var ios pa r t i eu l i res, ha 
l iándose a l f rente de la suser i c ion las 
señoras v i u d a s de Tuason y B u t l e r p o r la 
respetable can t i dad de 150 pesos cada 
una . Ya v e n los lectores cuan mereeid.-i 
y opo r tuna es la ^ab .n te r i a (|ue ind ica el 
nombre de l puente, pu^s .aquellas señoras 
son las d a m a s en él a l u d i d a s . 
P o r cant idades de m e n o r cons ide rac ión , 
hay o t ros suscr i to res á c u y o desp rend i 
m ien to se deben los mavo res e log ios ; y 
con tanta mas r > z u n , cu. .n to ha ha ldd-
mueha es j )on tane idad y so lo una de l icad. ' 
conq ie tcnc ia , por par te d e c u a n t " S han te -
n ido ocas i t in de <onocer opo r tunamen te 
e l j i royec to y de c o n t r . b u i r á su rea l i za -
c i i ü i . Tenemos en tend ido que en su d ia 
se pnb l icar i 'm lí is cuen tas . 
P. r Jo demás, es tamos c ier tos de que 
el ce loso S r . L a I l e r r . i n habrá sent ido una 
verd.-idera satísfaeeit n a l firmar los c u a t i v 
• .nunc ios , sobre me jo ras t e r m i n a d a s , que 
inse r tamos e n la par te • í i c ia l y sobre los 
'•u des l l . imamos l a a tenc ión de los lec-
tores . 
H e m o s ten ido ocas ión de ver una b a n -
de ra , a r m a s y a l i i unas nemedas c o c l i i n -
ch inas , de las d ' ^ i d a s ú l t i m a m e n t e en 
Sa igon . L a p r ime ra es de las d imen» io 
nes de las que t ienen nues t ros R e ^ U i i i e u -
tos de I n fan te r í a , su c o l o r r o j o con una 
fa ja a m a r i l l a a l rededor y u n pequeño c i r 
cu lo azu l en e l cen t ro , t e r m i n a n d o en una 
l a r ^a y fuer te m o b a r r a . Respecto á \ m 
monedas , nada tenemos que dec i r , pues 
todo el m u n d o sabe. lo que es una c h a -
peca. T a m b i é n l i an l l egado á M a n i l a a l 
i ;unas bar ras de p la ta , peso de 20 á 2 4 
du ros y f.»rma de una pequeña bande ja 
de me ||H cnart . . de l a rgo p o r dos á tres 
pu lgadas de a m b o . 
pedes ta l de lá estatua de S . M 
y a aser rando m á r m o l e s P s e o i r ¡ , i f ^ 
d i c h a o b r a , o c u p a n d o en el lo a t"S ' 
ope ra r i os que l levó , de esta c/.pjj'.j5 
Se h a n p u b l i c a d o en la Gaceta 
s igu ientes r e s o l u c i o n e ^ í I 
hab( ' r que 
dr i . l 1;. 
O " _ -v in-s (,C . 
sobre el pe rsona l de la adni¡ i i ¡str. de 
F i l i p i nas : 
Por Reales decretos de 6 y 7 
>. M. se ha servido: 
Declarar cesante, con el 
lasiticaí ion le corresponda, íi D. \ . 
le Páula A lguer , m ims l ro di I f r i b ^ 
iu. utas de aquellas islas, pr i pc i i i ( , ' / ^ 
izar sus servicios en la I 1 nnisula- líe 
Nombrar para esla plaza á I ) . j¡ ' 
lastrada, electo admin is t rad, r gi-neral .i11^ 
v > Estancadas de las propias is as- e^ 
Y nombrar asimismo para la de 'fls,„| 
•nunciado Tr ibuna l de Cuentas {\ \ÜM 
<osé Serrano, lenieule fiscal primero ó 4 
le la Audiencia de A lbacete 
Por Real órden de 7 del mismo ni^ 
l ignado S. Al. nombrar oficial prinJ?'' 
la D reccioa g neral de colecciones ^ 
a co de las islas á D. Dominador Ge* 
Quintana, oficial segundo de la pronj^ 
•) udeu- ia: y p ira esta vacant • á U. L 
RJ rl^Uez de R.vera, vi>ta de la aduaih) 
a • boa l iga. 
Por otra de la misma fecha se ha ^ 
>. M. nombrar Contad ir general de 
'í laucadas de las i.^las á D. Emi l io I 
0 ¡ci d pr imero de la Tesorería g ner 
:i.-ii la p ib l ica. 
P r otra de i d . id . se dispone que plj! 
>oiial de esta ú l l ima oficina sea el sjgiJ 
oicia1 pr imero, I ) . Jo-é Codevil la y la tu 
l i e lo i r a segundo: segundo. D.' LCOBI 
C i s i - l i ó y Castro, oficial cuarto de b 
cioii general de la Admin is i rac ion K 
las islas: l rcero, I ) . José María Acuiia.J 
cupaba !a plaza de cuarto, y cuailo, ] 
Pijdro rernaudez Ar ias, teniente seg 
fesguardo de I la i ienda. 
Por otra i d . i d . ha tenido á bien Sd 
conceder el ascenso de escala á los ejij| 
los de la Contaduría general de ReniasL 
t incadas, á consecuencia de haber sido 
uiovido á jefe de sección cu la Secretarill 
Grohierno de las islas D. Antonio Oía 
dicial pr imero de dicha dependencia. Eii 
v i r t u d , ha sido nombrado para esla pb 
D. Ignacio ( M i s , que lo era segundo: 
"sta vacante D. José Garchi lorena, qa 
era t rcero; para esta plaza D. Fedmcij 
l i Mata, que ocupaba la de cu rio 
nero; oficiales d iar ios , 1). Franciscu J 
i ' iñol y I ) . Gregorio Vico: v qu in los l 
l l rau l io I r u r / u n y D. Ezequíel Manuelf 
• ox; este ú l t imo, almacenero del ramo; 
B.ilaan. 
Por otra de 10 de i d . ha sido nnmbii 
vista de la aduana de Zamboanga I). 
Qoiirubia y Ramírez, oficial secundo 1 
a ma enes del depó ¡lo mercani i l d 'Maol 
•onfii¡(;ndose esla resulta á I ) . EduartloM 
lana, empleado en comisión del nibiiioft 
1 d i r -c in i ie i i lo . 
Por órdenes de la Dirección general! 
ü l l r . i inar de l í y l o del mismo niPS,I 
sido nombrados: I ) . Diego Gi l de JíoS 
y Sánchez, almacenero de la Adml i i i 
le R i l i a n . 
segundo del 
y D. Manm l Salgado. U-ia 
resguardo de real Ilacicndí 
L a Gaceta M i l i t a r pub l i ca la si^ui* 
R(>lH(Mon il« los i i i ' l i \Miu ts <lel í i rm« do int n f' 
E jérc i to II<Í la PciiriiHiilfi i\ quienes S. M. ' i ' 
((y. 1). G ) . por res..Ilición de 21 -le h rion'.»* 
dignado de.sMiar " I d(¡ I>i8 Islas Fil ipin«9íy 
empleos (pie á c nt imiaeion se espresan. I"1^ 
le-* deher.in forin>r el cuadro del rcgiiui** 
Cast i l la , num, 10. 
I ) . J laquin Ihañez y Rodríguez, Ciil8"' 
^ r . duado . Teniente del reg imie i i to di ' ' " .^ 
le i ía F i jo de ( ieu la, con (le>tino de C P1* 
I) . Juan Rellver y Bosque, CapiliM'¡J 
luado. Teniente del reginnei i lo de ii'f3".1' 
Zamora, n ú m . 8 . con deslmo de ( ' ¡ '1^ 
D. Mañano Ph'i y Ortega. Capi lan gi'lí|l,,J 
Teniente del proviu ¡al de Albacete, nú"1, ' 
011 decl ino de Capitán. 
D. Luis Ponzoa y Palacio, Capii! ,15 
duado. Tei i ienle d e f regimiento intai)l,,rl.' „ 
Valencia, núm 23, con desl ino de O f £ 
l>. José Campos y Ordovás, Ayuda1'1 ^ 
batal lón cazadores de Madr i d , núni. 1 
destino de Capi tán. Jei 
D. Juan M.irtinez Alcovendas, Teni f" '6^ 
ba al loi i cazadores de Segorbe, núm. ^ ' 
d< si iuo de C pi lan. 
D. Carlos Sequera y González, Cadf|e 
n g innento infantería de la Princesa, 
con üestlnd de Subleidenle. 
D. Federico Ruiz y Cor l io. Cadete 0 % 
ginucuto infantería de San Fernando, ,lUl1 
con deslino de Subteniente. , .„ ^ 
D. Augusto Lr re la y Gallardo, Caf ,e 1i 
regimiento ¡nfanlería de América, "ul11" 
con des ino de Subteniente. . .te , 
I ) . Eduardo Crespo y L ibrero, ^a jg^iBÍfedí 
cazadores de Táiuveru, n ú m . 8, co» 
dé Subteniente. 
N o s e s c r i b e n d e R o m b l o n q u e e l m a r -
m o l i s t a e n c a r g a d o U e i a c o n s t r u c c i ó n d e l | d e S u b t e n i e n t e . 
I ) . José Placer y Rodríguez, Cad. re 
d o n s de A n p ü e s , núm. 1 1 , con dc-^" 
St lb leniei l le. , |e ur* 
D. Dionis io Martínez y Cruz, ^ j ^ ú í " 
cazadores de Chiclana, n ú m . 7, COFL «SN 
íeti 
•A 
i 1 
ÍÍIP 
'''•lo 
I 
> " 
d<ílll. 
3 
Vicente Gumt'z Díaz do Hada. Cadelf 
. . . c r i m i ^ i t ' ¡nlai i t i -na de la l ' r i u c c s a . 
Con d$súúü de Sub ien ien l c 
José i fe r íá Huvii-a y Ladran de Guo-
fadele de cazadores de Tal ; ivera, n ú -
^l"d' 3 con destino de Suble i . ienie. 
fiQ0 » í . .n i ip l Hcniandi 'Z de Tejada, Cad< te n Ma uel erná ez  IV j , 
r a i m i e n t o infanler.a d.; BúrgcS, n i im . 36, 
^ Otil io de Subteniente. 
0' . i . i » . . : . . . 4 ^ ^'Scardo HUÍ v Agu i la r . Cá le te del 
:¿i¡enlo in fanter ía 'de Astur ias, u ú m . 3 1 , 
^eátinodc Subtenienle. 
Riimun Bonüaz y F rnandez Baeza, Ca-
del regi in icnio infant r í i de Cuenc;1, 
-tC 27, eon destino de SubltMiienie. 
^ n ' Án'onio Roca y Díaz, Cadete del regi 
... infantería de Soria, n ú m . 9, con 
f L de Sobl niente. 
d n José Mart in y Torres, sargento p h m c i o 
• . w j i a i r i i l o infanti-ría de Astur ias, núm 3 1 , 
n de^'no de .Subteniente. 
n Muilesto Carbol lo y Revi l io, sargento 
noro d*'l provincial de Alcoy, n ú m . 74. 
Pr" destino d'* Subteniente. 
a M rt in ( lonz i l - z y P. r.dta, sargento pr i 
0 O d'.-l F'ju do Ceuta, con d. stino de Sub 
J^) 'Francisco Centur ión y Zap' i ta, sargento 
ki de cazHlores de Barceluna, núm. 3, 
tlind',ál¡no de Sub tm ien te . 
p" C.uu^o de Gamboa y (^ontreras. sargenl 
rinii'ro de cazadores de Talavera, n ú m . 5 
L d-stino de Subtenicme. 
j). p.-dro Aníon io Garca y Diez, sargenl. 
orioi ro del provin.-.al de; Eoi ja. nú n. 1 1 , con 
deslio de Subteniente. 
£1 nxens-ije d i r i g í 1<» á S. M . la Reíu.-i 
Doña Isabel I I por el ;»yuntamieuti» de I»» 
H;ib»na con mot i vo de l d iácür^o de l p re -
sidente B u e h . i n a n , d ice así : 
«Señora; El ayuntamiento de la Ilaban.i 
ha leído con la mayor sorpresa el reciénh 
menaje del presídeme de los Estados Uujdos 
en el cual se ha propalado la íntaaie id a 
de que aquel gobierno ha concebí lo el pro 
victo, y se propone real izarlo, de comprar 
la j-ia 'de Cuba. Esta pret nsion es d >ljle 
nciito insultante, tanto para la nobleza vtt 
nderistica de la nación, como para la d ig 
nidad de lo-^ hijos de Cuba, á quienes pa-
rece considerarse eomo un puñado de esclavos 
que pueden venderse lo mismo que una pro 
piedad part icular. Los espi l lóles lo los qu ' 
(esideu en la i.^la. forman parte int granit 
lie la nación española, 
i «Cuba es una provincia de la monarquía 
serai-jante en .odo á las de Casl i l l i, á la 
me iguala en todo la s i b i l legi>l.«cion d 
lodias. El oprobio de ser vendido no puede 
jiportarse por io-, que se estima i s em r 
eomo forman o parte de una nación con la qu. 
¡enipre han estado un.dos por las costu.n-
tres, los hábitos, la re l ig ión, y que les ha 
Irasmitido la bella lengua de Cervantes. E 
«obiorno de España i*> ha prestado é indu 
feblrmente no pre>tará oídos á una preten-
íoiivergonzosa que la hiere en su d ign idad. 
Sin embargo, la primera munic ipal idad de la 
Na ha creído q le era de su deber < levar su 
bzhusla el i r eio de V. M., enviando escrí l 
P insulto á la humanidad y al siglo iiiu-. 
WÍJ en que v iv imos, insul to que hecho 
Ingre tria y con completo o v id > de 1"6 pr ín-
«pius admitido^ y rei-onocidos en las rela-
ÓMWS iuiernacioñ iles, manil iesta el único 
taeo de satisfacer á las aspiraciones espe-
'^úvas y miras ínl.-M'saJas de un país, des-
d i d o á un gobierno equi tat ivo y á un 
Pfék que mi ra ' • n su bau lera una larga 
^ d.* glorias, un recuerdo eterno de g run-
(l\ y heroísmo. 
Wí'iuira: en el siglo 
^ T o n la l iaba n i . v 
^ un 
de 
ú l t imo los inglese.-, 
su aynmain ie i i io i io 
momento de volver: la vista ai I r no 
Vl,,'4i'o augusto l io. hasta que I ) . CaVloa 
, ' . ^ ' i 'Tmin ; ' ) cambiar los laureles de Lus i 
í"111 por l,i | b T t a d d(! esla capi ta l , y cuando 
, l:0" ''' D'Abnepaiale pidió que < siu < iadad 
gP' hom naje al R v d - Inglaterra, e l 
'D'luc (le la capital rechazó la demanda, á 
n o ' (j,. pres (|¡r |a sesión el oticial esiran-
W f l * la había hecho. Cuba, señora, es 
?l'i!e 'a m's ua Prov'Ue¡a d • entonces. 
"•Vlim.;, v sionipre rechazará la duminacion 
gJ*JCfa.'*Ojalá que el gobierno de V. Al. 
|yPr , 'nda ; , s i . para honra de todos, \ 
''-eos de la Habana quedarán satistechos*. 
fe 1 Sü^• spñ,ir:'. b,!> vo.os de ios habílan-
¿3<' la caji i lal de Cuba. Su avunlanu. t i l , 
,li '^ ''jea de d p o i t a los al p!é del troi iu 
i i J ' J r - í'or condeció legal, descando ofru-
mi ^ un ' s t imonio de los se'ntiiUiehtos 
j^ l 0 ha inspirado la lectura dtd mensa j t . 
Residente de los Estados-ün dos. 
t^ '08 conserve la pr- ciosa vida de V. M. 
fcna S"hus años.—Sala capi tular de la ü a -
^ 17 de Dic iembre de 18o8. 
El ir • • 
\ \ ^ ' { 3 ^e Febrero inauguró la Reina de 
lUí(!0grra la leg ís la tu r i , leyendo el discurso 
Soin í116 s<! Pí,,',,<'*u á todos los doí-
18 ingleses del nimino género, pues .-e 
lesW W(la I^ ll}p,.,,e consignar lie<h,,s. indicar 
Ki0 ^ .legislativas y dar seguridades res-
^""or . % rvla,'ií)nes con las potencias es-
^Osdp8'i PuM'-o esperaba algo mas. 
p 61 pr imer dia ha ofrecido la dísen-
3nií}i,s 
1 • i Hi M, 
ras sumo interés. L a 
guerra ha sido tratada f i a n c a -
^ C O Q , ^ Palmerstun h , dicho en la de 
que c i rcu laban rumores acerca 
de l i guerra que la Francia y el Píamonti 
estarían dispuesios á sostener cont ia el Aus-
t r i a , pero que se olvidada que las posesiones 
del Austr ia se hallaban garantizadas por Ira 
tados obl igator ios para todas las potencias. 
Es verdad, ha añadido, que los Estados ro-
manos no se hal lan ocupados por la F ran -
cia y el Austr ia en v i r tud de estos ti atados; 
pero' si Roma se hallase bien gobernada, la 
F ranca y el Aust r ia podrían sin peligro re-
lira'- sus tropas de e.>to.i Estados. 
M. Disrael i ha reconocido que la situación 
esteriof es cr i t ica y que existe gran descon-
fiatiza entre la Francia y el Austr ia con mo-
t ivo de la I ta l ia; pero que la Inglaterra ha 
hecho, por medio de reiteradas representacio-
nes, toJos sus esfuerzos para calmar á estas 
dos potencias, y el gobierno inglés cuenta 
con la in t lu ' ncia de la opinión públ ica para 
la conservación de la paz. 
Lord Rüssell espera que no será turbada; 
pero teme no obstante que se halle siempre 
en pel igro de ser alterada, ínter in susoislaii 
los abusos que su re la Ital ia centra l , y estos 
ibusos no pueden ser at r ibuí .os mas que al 
.Vuslriá. 
En la C;'imara de los L'-res, lord Greenvi l le 
ha manifestado la e-peranza de que el gi -
oierno no había t i rmado n ingún tratado que 
pudiera l i g i i r á la Ing la lena á cii ría l i n - ; . 
j o i i i í ca , y lord Derby le hii contestado que la 
Ingla l rra lub ia conservado su completa Hbér-
a i de acción, aña.l iendo «pie el gobierno había 
e ibido la seguridad de que el Austr ia no 
ü í T V e i i d r í a en los asuntos inter iores de Italia 
j que la F ancia no sostendría al Piamonte en 
na guerra de agresión. 
La posición que lord Palmerston ha lo 
n ido en etda cn- stion i tal iana no dejará quizá 
le producir a lgún asombro. No se compremli 
•n efecto, que, cuando parece acercarse la 
lora de la em .ncipacion, ivniege de este mod. 
le su pa.-ado. Pero, bien mirado, nada debe 
>.irprender por parte de los hombr s de Es-
l ido ingleses. Lord Palmer.-ton quisiera reem-
plazar á lord Derby. Si sucediera que di l i -
t ro de ocho días anunciase e.-.te que la I n 
^lateira sostendrá al Austr ia, es mas q m 
probable que lord Palmerston se preseniára 
orno abogado d 1 derecho de los ital iano-
•onira el Aust r ia ; pero sí, al contrario, fie se 
lord Derby d - p irecer que la Inglaterra debí 
un i r sus reclamaciones á las de la Francia 
lord Palmerston se haría entonces austriaco. 
SIEIUIUTIL. 
I M P O R T A C I O N . 
Vapor inglés Chusan, proredenle de Ilong-hong y 
á la co/isiíjiiacion de los Sres . Ayu i r rc y C 
P a r a D. Jacoho Zobel. 
\ caja de qu ina, 1 bul to de sulfato y 1 i d . 
de mercaderías. 
A la órden. 
1 cajón con lo s iguiente: 
Para los Sres. Marl in Dyce y C . 
1 bu l lo muestras. 
P a r a los Sres. Smith Dell y C . 
1 bu l to mercaderías. 
P a r a D J . Zobel. 
1 bul lo mercaderías. 
P a r a los Sres. Aguirre y C . 
2 bultos mercaderías. 
P a r a los Sres F i n d l y Richardson y C . 
2 bultos muestras. 
P u r a los Sres. E lz inger Hermanos. 
1 bul to mercaderías. 
P a r a tos Sres . Ker y C . 
1 bu l lo mercaderías. 
P a r a los Sres. Russell y Sturgis. 
1 bu l to m. rcadenas, 2 id . de ( juina, 2 id . 
¡n. rcaderi .s, 3 canastos de papas, 4 i d . de fi u-
as } 1 rodo de petates. 
P u r a los Sres . Til lson Hermann y C . 
1 bu l to mercad, r.as. 
P a r a los Sres . Ker y C . 
1 bu l lo mercaderías. 
Pura los S r e s . Smi lh Bel l y C . 
1 bul to muestras. 
P u r a los Sres . I loll iday Wice y C . 
3 bultos mercaderías. 
I 'uru los Sres. Busiamanlc y Sobrinos. 
1 bu l l o mu es ti as. 
Para D. A . Rodgers. 
3 canas:os de frutas y 1 bu. lo de provisiones. 
Para ü . J . B. Roxus. 
1 bu l to m e r c d i r . a s . 
Para los Sres . Guichard é hijos. 
1 bulto mercader.as. 
Para los Sres. Peters y C . 
1 bu l to muestras. 
P«r« los Sres. Eugster Lubhar l y C . 
1 bu l l o muesiras. 
Para los Sres . Martin Dyce y C . 
1 bu l to muestras. 
P o r a los Sres . Peele l lubell y C . 
1 bu l to mu stras, ti i d . de frutas y 1 i d . de 
sellos. 
P o r n D. Francisco I r ia r le . 
1 bu l lo n i . rcader as. 
Pora D. G. N. Michcl. 
3 cajones de c< ra. 
P a r a D. E d . Bouslead. 
1 bu l to de l ib ros . 
. . . P w a D . J , B. G a s k e l l . ^ 
1 bulto de provisiones. 
Para D. Manuel Pérez. 
20 cajones de sederías. 
Para los Sres. Russell y S h r g i s . 
3 cajones tesoro y 1 bul to mercaderías. 
Para los Sres. J . H. Smilh. 
1 cajón de plantas. 
Para D. D. A. Barret lo. 
1 bu l to mercaderías. 
Bergan'in español V i l la de Rivadavia, procedente 
de Macao y Hong-hong y á la consignación de 
D. Francisco de P. Gembruno. 
P a r a Cir i lo Ghansi. 
i cajas de sedería. 
Para D. Genaro Rionda. 
12 canastos de papas. 
Para Ong-Ghengco. 
4 cajas de pescado seco, 2 i d . de mercade-
r ías , 20 juegos de baúles, 2 cajas obras de 
madera, 18 atados con 36 sil las, 17 juegos 
de lampipes, tí pedestales, 7 amarrado.' pie-
dra de at i lar, 2 tibores d i ; dulces, 1 balsa de 
peras, 12 juegos de baúles, 1 caja de sedería 
y 1 i d . de l ienzo cantón. 
Para Teng-Tiany. 
1 caja de sedería. 20 i d . de chá, 10 juegos 
b ules de cueros, 5 i d . de alcanfor y 1 caja 
le obras de cobre. 
Para D. F . de P. Gembrano. 
2 cajas con dos sofás, 2 id . con dos po l -
tronas, 2 i d . pebetes y 8 canastos de papas. 
Para L isa t . 
6 amarrados piedra de afi lar, 6 canastos 
mercaderías y 10 cestos de papas. 
Para los Sres. Holliday Wice y C . 
3 cajas mercadei las. 
Para Ghan-Yocto. 
2 cajas mercaderías l i d . de seda torcida, 
j l balsas de t in ta, 4 canastos mercaderías. 
11 juegos de baúles, 1 caja de diferentes, 2 
" id. obras de cobre y 1 id de papel. 
Para Uin-Ghencum. 
4 fard s mercaderías, 3 cajas i d . , 6 i d . 
Je pescado seco, 1 i d . do espejos. 2 i d . de 
seda torcida, 3 balsas de t in ta, 2 cajas de 
lienzo y 7tí pedestales. 
Para l .em-Znmlin. 
10 farJos de incienso, 3 i d . de cera, 2 id . 
de medicinas, 1 caja mercaderías, 1 id . oreja.-
de ratón, 1 i d . de papel, 2 i d . de lienzo. 
•U sillas y 300 pi. dras de aíi lar. 
Para Gumicua. 
4 fardos de cera, 2 cajas de pescado seco, 
0 i d . de diferenles. 1 i d . de lienza cantón 
12 bultos con M sillas y 2 sutás. 
Paí'a Tanyuc. 
30 juegos baúles de cu ' ro. 22 id de al 
canfor, 1 caja mercaderías, 7 canastos id . 
1 sacos de manzanas, 1 caja de liei.Z« canlon, 
31 juegos baúles de cuero, 1 caja de lienzo 
cantón y 2 i d . de pebetes. 
Para los Sres . F ind lay Richardson y C. 
5 cajas mercaderías. 
Para Gomicia. 
7 cajas de espejos. 
Para el Procur dor general de Sto. Domingo. 
4 baúles y 1 caja con una imágen. 
Para L im-Goncay . 
4 cajas de seda qu iña, 4 i d . sinamay de 
cantón. 4 id . de maletas, 2 i d . de cobre, 2 
id . de pañolones, 1 i d . de lienza cantón, 1 
id . obras de cobre y 1 i d . de sedería. 
Para Uncho. 
7 cajas de chá, 1 i d . de sedería y 1 i d . 
de di ferentes. 
Para Ong-Quicuo. 
SO cajas de chá, 2 id . de lienzo canlon. 
10 id . de baúles, 7 i u . de diferentes y 1 
lardo de s inamay. 
Para los Sres. Peele Huhell y G. 
11 cajones de efectos navales, 17 cascos 
Je i d . i d . , 2 bar.-il s, 1 casco de crísíaler.a, 
12 bul.os d j i rc ia, 3 cajones de romanas, 
3 i d . mol ineros de e f é , 1 alado de lomi l los , 
i 2 cajas copiadores de canas, 12 i d . de ga-
lleta t ina, 1 id . de piano, 8 barr i l i tos vie carne 
salada, 2 i d . de puerco i d . , 2 cascos de ja 
ilíones, o bultos de mantequi l la, 1 caja de 
quesos, o i d . de té, 1 cajón mercaderías } 
i paquete con copa de piala. 
Para los Sres. Smith Bel l y C . 
6 cajas mercaderías. 
Para los Sres . Aguirre y C . 
12 cascos cerveza y a cajas de üpo r to . 
Para W. Uurt . 
1 cajón mercader.as, 9 cascos i d . y 4 ca-
jas de sederías. 
P a r « los Sres. Eugster Labhart y C . 
8 cajas merca lenas. 
P a r a los Sres. Peters y C . 
3o cajas mercaderías N 3 paquetes muestras. 
Para los S r t s . J . M. Tuasun y G. 
1 caja de cristalería y 4 fardos mercaderías. 
Para Ü. M. J . Somes. 
70 sacos de salí.re. 
Para tos Sres . Jcnny y C . 
16 cajas mercaderías. 
Para los Sres. P. l l ips Moore y C . 
86 bultos mercaderías. 
Para E . Plauchut. 
1 caja mercaderías. 
Para D. G. Y. P. Pelel. 
59 cajas mercaderías y 2 í bultos i d . 
Para los Sres. B . A . Barretlo y G . 
1 caja sombreros de paja. 
Para D Juan Blanco. 
52 piezas de cáñamo y 14 cajas de cham-
paña. 
Para Sí-Ta. 
3 baúles mercaderías. 
Para D. José Celaya. 
3 cajas mercaderías. 
Para José Es t re l l a . 
100 canastos de patatas. 
Para D. Prudencio Anduizu. 
2 cajones mercaderías, 1 mesa de maque, 
l costurero de i d . y 1 neseser de i d . 
A la órden. 
5 cajones mercaderías, 20 canastos de pa-
tatas, 1 paquete de sederías, 2 tablas c u -
biertas de petates y 1 bu l to con 5 sil las. 
Para los chinos pasageros. 
3 cajones de rancho, S maletas de equi -
paje, '2 .eajones de i d . , 2 carajayes y 1 bu l lo de 
cavan. 
Barro inglesa Sabina, procedente de Hong-hong y 
á la consignación de los Sres . Russel l y Sturgis. 
P a r a los consignatarios. 
8 cajones de tesoro. 
Tránsito. 
4 i )u l tos mercaderías. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
HASTA LAS DOCK DEL OIA DE AVER. 
E N T R A D A S DE CAROTAGE. 
Do PMíigüsinxn, núm. 38 AnUnor. on 8 dias de 
naveg'e id i i , ron 630 chiVHnBa de Mpruz, 633 pilones 
io «/.úc/ir, 43 pipas v>ii-i<is y 1200 bot' l l is de id . : 
ci>n8'>gii'idu á I ) . Severo Tin iaun, su patrón T iburc io 
Kv •llgülistM. 
Di; Hanton, pancu núm. 382 San Rafael , en 15 
dias de luivegiiciori, coq 1100 li '.rHiejris. 20 1 2 p i -
cos "e abucíi, 20 i I. dií ulic, 200 btr i indí l las, 600 
raic"8 y 1 cerdo; consignado at patrón Aniceto 
Fnhregas. 
Do I 'ang is inan , bergnntin-goleta n ú m . 58 Ca-
lixta, on 9 dias de navegación, con 580 cavanes do 
Jirroz. 525 pilones d • azúcar, 160 picos de sibiicno 
v 300 cocos: consignado á D. Juan Reyes, su pa-
trón Andrés Pees. n. 
Do CMgny>in, i d . i d . núm. 25 Engrac ia S . Agustín, 
en 6 di'ü* de payegaciop* e n tabaco: consignado a 
». Vi- ente- Ci i rmnceja, su patrón Florencio de la 
Cruz, y de pasayero un chino. 
De id . , berg' int in núm. 24 Ilocano, en 4 dias do 
navegación, con 795 tercios de a 4 quintales de 
t>0>ai-o y 640 f-rdos do id . : consignado u D. L o -
renzo Calvo, su capitán D. Jusé S. F lores. 
De Union, pático San Isidro, on 11 dias do na-
vegación, con 300 p¡ •••!* ilo sibucao, 30 canastos de 
pap-a, 30 ceriloS y 16 piezas cueros de carabao: 
consignado »•! misino patrón Asíoslin Ab i l l i . 
De 'angasinan, pontin núm. 207 Divino Pastor, 
e i 8 djaa .lo navegación, con 731 cavanes do arroz, 
122 p i l i r i a de > z n ai-, 31 cerdos, 7 costos lapa do 
d lag y 9 id . de ch .ncaca: •-ons'gnaio al mismo 
,-atron Catalino Castro. 
De. Cagayan, go.oia núm. 42 San Juan , en 13 
:i .s de navega ¡••n, con 700 fanlos .ie t ibaco de «a-
lo I I I T I y 103 quintales do |d . consignado á D. José 
M. í i ' i ler, S " patrón Kngraci. i Gascón. 
e Le i 'e , p «ilebot, nnm. 298 San Anacleto, en 14 
dias do navegación, con 170 picos do abacá: con-
signado á D. Doroteo Roye», sü patrón Simpl ic io 
Kstrada. 
De Guiuan en Samar, goleta núm. 199 Ntra. S r a . 
de Consolai ion, en 17 dias de navegación, con 1014 
luiaj is do aceito, 45 M. do manteca, 2-lC picos do 
.bacá, 14 cávanos do s igay y 2 picos de balate: 
c nsigi i ' ido a l patrón Aguino Loamou, y de pua tge-
rus 2 chino?. 
S A L I D A S DE CA130TAGE. 
Para A lbay , bergant in-golcta núm. 107 Siglo de 
Oro . su patrón Maur ic io d - loa Santos 
P* ra Tabaco on vlbay c -n escala en Batangas, 
id . i i . n í im. 93 S " » Antonio (>i) Belisario 
Para l)«et, goleta núm. 74 Carmen, su patrón Gre-
gorio Muyo t . 
Para Guimbal on I 'o i lo. pailebot núm. 36 Soledad, 
su patrón Peiro Gasataya. 
P ra Paaacao, bergantín-goleta n ú m . 112 D o -
mingn, su patrón D .losé Manuel de Buendla, y do 
pa.s-.geios I ) . .í.-sé Ruibamba h ser baño público do 
Caín- riñes Sur, I ) . Peilro Kstcvan Martínez español 
europeo, con un criado, I ) . .J..rgo Van Pol ni 'n 
Pet. l do naciun fran- és, un cabo pr imero ilot uum. 3 
y 2 chinos. 
P.-.ra Uncos f nr. p-meo ní im. 816 Filomena, su 
patrón Mariano T..lent¡no. 
ara 2£'> ni balea, id . núm. 414 Sara José, su patrón 
», ÍScgumlo Saavedra. 
Para i d „ id. n ú m . 360 Esperanza, su pat rón 
Peilro Agayan 
P .ra Pang .sinan, id . ní im. 412 Merced, su p a -
trón Aristón G i l , y de pasageros 2 chinos. 
Para id . , i d . núm. 258 ó«n Antonio, su pat rón 
Silvestre La i . re l . 
Para Hanton en Romblon, id . núm. 457 Santa R i ta , 
su patrón Dalmaeio Fam tara. 
Para Id. , panqnil lo núm. 102 San Nicolás, su 
patrón .Antonio Fabián. 
Para Mimb ro, id . núm, 147 Santa Catalina, su 
patrón D. Mar t i n Oración. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 2 DK AB IUL DK 1859. 
A las cinco ib* ayer tarde la atm sfera acelajada, 
viento K. N. IC. fl.ji» y mar l lana. 
El Corregidor a las cinco y tres cuartos, viento 
K. fli j i y mar l lana. l¿i bergantin anunciado se 
hal la á 5 mi l las dentro do bahía y un bergant in-
golota entrame á 6 mil las Sur, no han largado 
bandera. 
A l amanecer do hoy la atmósfera calimosa, viento 
N. E. fl'jo y ni»>r l lana y en la espioracion el ber-
gant in M i u n c i n d o es d.' provincia nombrado Ilocano, 
de Cauayan y dos bergantines-goletas entrantes de 
id. se ignora su - nombres y proeedencÍMa, so h a l l a n 
fomleados en la barra. Uoa goleta esp ñ o l a también 
entrante l lamada Dénia, prúesima á fondear en la 
inistnu* 
Kl Cor reg id - r á las ocho i media do esta ma-
ñ a n a , viento N. K. fo&quito y m a ' o t a del viento. 
Un ••erganiin-goleta en r a i i l o do provinc ia, so ha l la 
en boca grande. 
A l a s dote l a atmósfera nublada, viento O. N . O . 
galeno y ruur Uaná. 
A V I S O S . 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l 
D E CORREOS DE F I L I P I N A S 
Por el vapor de la G- mp. P. > 0 . A D E N quo 
sa!drá e! martes o á*' Abri l p óc.^im" a tas c m n 
de la tarde con desfino a I l o n g - k o n g . remil i r^ 
es la Administr i ic ion la corri -spcndcncirt [Vari 
E u r o p a \ i a d e l latino de Suf?. , ift'rfijti ysimisín-
la de Coch i i rch ina E n s u consecuení.-iíj la r^j^ 
del f ranqueo y e l buzón de esta oficina se ha 
l iarán abiertos i iasta las I B E S en punto di 
(a tarde del e s p e s a d o día 
L a s cartas. 'depf-sitadas en ei buzón del V ivac 
se recojerán á las D O S y hasta !a m i s m a horf-
se admi t i rán las car tas cert i f icadas 
L o que se anunc ia al público para s u c o -
noc imiento . 
¡Vlaniia 51 de Marzo de 4839 = E i A Iminis 
trador genera l , Sebast ian de Hazañas» 
L a barca PSp: iñola Cltanjae s&ldré p a r a Hong-
k o n g el ú i u s í del corr i ' ote, y la fcugata a m e -
r i c a n a Vitula para N Yt ik á pr incip ios d e u 
semana et i l ranle , según avisos rec ib idos de IÓ 
Cf.pitariía de puerto. 
MáiMia 2 de A b r i l de 1839. - E l Admin is -
t r a d o r ' g e n e r a l , Si-bastiaii de ÍL iZa i i . s . 
El bergantín ILO CANO saldrá el 12 
del c M i u nie p..ra E m u y ; a Mnil c o r n i y p • 
s a j e i o s , lo d e s p a ' h a en la p aza de l'. l a c i 
n ú m . 5 L CHIVO. lo 
Para Macao y Hoog kong, saldrá 
muy pronto el b^  rg^mio V I L L A i ) E I U V A -
D A V I A ; admite carga á fb te y pí isaj^ros, I-
despacha FÍ ÍKICÍSCO d - P . C fnl>ratto. .' 
Para Singapore, saldrá á la mayor 
brevedad iu b a i c a pSffafigltt iV lAüiA C L O -
T 1 L D E ; admi te .ca rga a í l a e y pasaj- r os , d e s -
p a c h a d a por Bnstrun ' i r . lH v Sobr inos . 
Para Zamboanga, saldrá en breve 
el lugre J E S U S A ; r tc iüe ca tga y pasajeros \ )n ih 
d icho punto y lo despacha en la ca le de la 
Audienc ia n ú m 4 José &.iW. 1 
Para Zamboanga, bergantín espa-
ñ o l G l l A V l i N A ; ad in i ic c<.rga a tli te y pasa 
j e r o s . lo de.-p cha F . Mimoz. 5 
Para Zamboanga y Pollok, se hará 
la V e l a «i diu H c t o i l i ote I H I>U- \ . I V VCO I Í ' 
goiela F I D E L I D A D ; atollé c r i - g a a ' n le \ 
pasa jeros , ¡a d - s p a c h a eai e S . V iCéhl í n ú m . 5 
Tebu'ór'ó J - . - n s . 5 
A la mayor brevedad saldrá para 
G u i m b i i en L o d o la gi» • la S . A L F ü i N S U ; a d -
mite carga a 11 te y p a s j ' - i o s . 'o despacha 
Jo.-^ é M Bis-» ?» 
Para Cagayan, saldrá el bergantin-
golela l ' A Z e. uiiérco ;es de a semaini en l ran le : 
admitn carga y pasa je ros , k\ d f s p i i c h a á bo id ' 
s u patrón R a m ó n León S s e z . 2 
V a p o r p a r a B u l a c a n , 
Sale de Manila, 'os ( íomingos. mártes v jnó-
ves, y de Uu acsn os ón^s miéccoles y v i é m 
L u S pasajeros que gusten asegurar el \ ¡ je -
berán estar á burdo á 'as doce-del d¡ !, aunqn. 
a lgunas veces ia i rregu a n d a d de las marea.» 
ob igue á retardar la sa l ida , de c u y a h^r. 
aprocs imada darán razón á bordo en la t n d 
de la víspera de \ i sa ida ó por la mañana dei 
m i s m o dia de la sa ida ,4 
M a r t i l l o y c a s a d e c o m i s i ó n 
DÉ 
J . N . M O L I N A . 
P a r a vel lunes A dt-l prt sen le , de siete y 
media 6 nu< ve de su n o c h " , vendeié s in re-
serva u n surtido d a todas d a s i s de m u - bies, 
que sus ' ¡u i ilos p o r ausentHrse de esta 6 p i t " 
Oesean rea' izarlo á cualquier prec io; tamlin i. 
venderémos vai ¡"S • f e c l ' s t a l 's como u n a par-
tida de sembreros de b i f í ÍPui id. de pnra-
S o k s , u n a i i. de en»¿lias hecl i ; is eií Eor - p.i 
una id . de blusas de super ior c a l i d a d , c a r r o a y . -
y caba l 'os 2 
á u h i n s p e c c i o n d e A r t i l l e r í a 
DEL DtPAI ITAMEiNTO DE FILIPI.VAS. 
L o s herederos del í inado D S« ln rn ino L l 
z a r o , vecino de S t a . C r u z de esta prov inc ia . 
Se servirán pr^sfntarse por sí ó p' r meilin d . 
apod' rcido conv. n i c o t ' n n ule acreclitado. en h, 
Secretaría de rs la Suh inspecc i ' n pa ia hacerle 
sab- r una providencia qm1 l e s ¡n ten s a . 
Mani la í 0 de Abri d - I S 5 9 . E l capitai 
secre tar io , J u a n Cafu^ r y Cu»ves» 5 
A g e n c i a d e l a C o m p a ñ í a 
Peninsular y Or ien ta l . 
Él vapor de 'a Cornp. t*. y O A D E N , capitán 
Berriard-, saldrá para H o n g - k o n g i o n la mala 
el mártes 5 del corriente á las^ci.nco de lii tarde 
No se recibirá carga ninguna á bordo el dia 
de su sa l ida y los conoeinnVntns detierán pre-
sentHfse en esta oficina á la firma del capitán 
antes de dicho d ia . 
La Conipíiíl ía no responderá d^l eslravío d-
n ingun bu lo que n n fWve di.-lintíinn nte mar -
cado el punto (le MI d s l ino , ni de IÜS n i n 
ras ú a v i ír.s que procedan de insuf ic iencia (I. 
empaque . 
L o s cargadores se servii 'An especiíjcaf ^ 
c o n t - n i d o , su vaii r, p i s o , y m i d i c i o n d< 
cada bijito para fijar e'l fih le . ~ Estos rrcjuisih i 
s o n espi cialmente iml ispensab es p a i a los bul l í 
dest inados á E u r o p a 
Binóndo \ 0 de A b r i l . de - l 8 o 9 . = A g u i r r e 
y C . * , Agentes. 
4 
Se suplica al que hubiese eacon-
trado d' S i e . ihos n r n n d o s p r D. Auioui 
\CIIÜ ' eitvue tos • n un - servi let i pequeña; q i i" 
•> casú d i tniisii! ), .ie.- !e la casa del l i cen-
ciado ü Vicente A r r l ' i n , en fá ca! e de San 
Pranciseo y lodíi la de S i a . l ' u i t n c i i n a . hasta 
A casa n ú m . \ d'' a c-il e de la V i ' tor ia , en 
loinle puedi- ( i i i regando que se le dará una 
buena grat i f icación 3 
Se anuncia al público, que en la pa-
n-idir ía uel chino Vaient in G u i u o l e , frente de 
so c a s a en QuiHpo, se c o n f - c c i o n a n buenos 
pam s , tortas y b izcochos olorosos al esl i ó de 
C a v i l e -I 
El que suscribe tiene el honor de 
panie ipnr al púb i c o y m p a r t k u l d r a sus 
par roquianos que tiene abierto su taller de s a s -
tre ía prov is iona lmente en el c a l h j o n de San 
t íobriei case n ú m 2 pis-i de a b . j o y d o n l e 
se encuentra tambb-n r- pas h a c h a s . 
Li on 'leí C a r m e n , \ 
R e t r a t o s f o t o g r á / i c o s . 
E n el estable^imi.-nto f-dográfico de la calle 
le Jólo, se ejecutan retratos, sobre papel , 
cristal 6 p laca . 
R E T R A T O S E S T E R E O S C Ó P I C O S 
••n papel y c i i . - la i . aml io l ip ' S senc i ms ó do-
bles, copiaS de c u a d r o s dagUerreot ipos e t c . , 
vistas y retrbt"S tarjetas. 
8e ofrece al púb ico un bonito sur t ido de 
tajas de iu j" para rc l i i i lns de m u c h o gusto, 
v a ios retratos le t ' d a c lase se da el c o -
"r ido á p r c i ^ s módicos 
Ca!ie de Jólo, ia casa j u n t a al cuar te l de 
v <ru id-ol Púb ica 
En el Juzgado de la provincia de 
Z. i inbales, se ti r -i a nn «di i i que sepa a 
m nos diclai- las dil gt oc i^s de c jon y a'guii i 
•osa d^ ia t ramitación de causas y espedientes. 
E i qu guste pr. s iar este serv ic io , pued. 
presentarse m fei Juzgado 2 * de Mani la ó en 
•asa de. D. T o n^s Éfa has y Cas t ro del co-
m rc io . donde podran conven i r en el sueldo 
que ha de perc ib i r mensua mente. 
A L Q U I L E L E S , 
En la calle de Jólo, casa núm. 12, se 
.|q i i n un cómodo ••ntivsue o y dos < 'Spoci"S> 
a m a r i n e s p i r a tfépóstl 'é de art ícuios de co-
erció: ; rr iba de d i r l n casa darán razón a 
p e ' i " d ' - o- i |uiii ' . ' -cs. 2 
Una bodega seca y clara, en el sitio 
de l i Eac'dllá \ a l/i p a l a i i '1 ' rio en • > d 
con pi iír;is de C h i n a y propi . i p a r a a m v cen d> 
' f 'C.los uí j" quii-i üii pr«'sei v a i s e de la h u m e d a d . 
Para s i a j u s t . ' u c u r r a n á la casa núm. 6 baile 
de Sto . . t . - m á s 2 
COMPRAS Y VRNTAS. 
Se venden letras de Bancos y ca-
sas banqueras sobre L o n d r e s a 60 dias y 6 
• m-ses vis l ; . . 
l i i . sobre Hwiigk' iig y E m u y . 
R n s s e l y S i Urgís. 
Letras sobre Londres á 6 meses 
a s t a , por S m i l h , B e l y C f! 
A v i s o i n t e r e s a n t e » 
P o r el cor reo se ha recibido una p-irlida de 
cuchil lería tales COIIM ti jeras para u ñ í s , cosTU-
reras y sobre todo para sombrear , c u c h i los na-
vajas , c o r l a - p ' u m a s . an ihos para l laves, se res-
pondí' que todo es de ¡icero fundido. 
E n ia antigua casa Gui lb- t f ibr ica de, tirado 
•le oro y p'ata, cabe de la Esco i ta n ú m . - i . 
A l p ú b l i c o . 
E n la casa de cainldo de m nedas situada 
éji la Esco ta, sé venden topueios finos abr i -
antados grandes y p qui Do.-p .ra b ' tonaduras. 
flderez.i s r i b n i \ :K etc. ?• ffí'ei-inS ¡ir'f gl- .dos. 
En la calle de la Solana num. 22, se 
v ion' no^ p >i i l ' l j* o e e h i ¡i s n | o s , 5 
En la calle de la Solana núm. 4, se 
v inde un buen cabal lo de tiro eu mudico 
precio ,5 
Se compran botellas vacias: en el 
i i . . i l i o ttiu ina .> «n i^uviic t 'aseo de la 
áu eda I n ú m . d r i r ^ n r. / u n 5 
Autorizado para poder contratar y 
V 'mle r cu «.ale pro^mcia a i i f . c i o s d . - a fai-. n.i; 
"ni (IU- ios locesi t n, pued'-n üirigi i . -e á la 
•asa n ú m 59 ca le OH Ais nal « n Cavd'1. 
I» nde hf.biia Ví .i iano I) •nmi . 3 
Se venden en la calle de Magallanes 
n ú m . 51 los niueb es siguientes: 
2 catres iguales de cau iagon. 
•i aparador -p la tero . 
4 aparadores ant iguos 
y un esce ent" cahaHo moro de montar . 3 
En la calle del Beaterío, casa núm. 9 
en esta C i u d a d , se vende un c a n u o g e luerl i 
i c^hi ido 'I"' t d ' la r . 5 
Se venden por ausentarse su dueño 
ire> c a b i ¡os 16 1 s c o a i s do» h Ccn p n i ^ j . 
un c a r r u . ge y guarniici m s us. idas, por 100 
p á 's pinta, É n S . A n t ó n fr. nU; la c a l e de l í 
g 1 l' Trt . 5 
En la Escolta, tienda del chino Va-
eülio G u i ion , i i . ni . útí Cófea (leí tu . T u a s o n 
\ n \ d ' venta p p d dij J p"ii muy b u a i o s p a ; i ' 
'OMO rj. buqu s. \ se d spacha t u picci<'S i n u \ 
rnüd'íi adi s 2 
En la calle de Uecoletps núm. 1, 
se vende un carruage con su pareja. 
Las q u e s u s c r i b e n c o m 
pran pl^ta ai i I por co ntó p o p mayor . 
J . M. T u a s o n G.0 
C a m b i o d e m o n e d a s » 
Calle ISui'va núm 47 . 
Onzas se c o m p r a n á ^ - L f - I . 
O n z a s se venden á 4 4-4 
C a m b i o d e m o n e d a s * 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se c o m p r a n á S 4 4 - ' rea l . 
S e venden á S 4 4 - 4 r s . 
P u e s t o p ú b l i c o d e c a m b i o 
DE M O N E D A S . 
Situado en la Btcolía, f á b r i c a de Jabone» 
Onzas se c o m p r a n á S -I4--I rea l . 
Se venden a S T í 4 r s . 
P u e s t o p u b l i c o d e c a m b i o 
D E MONEDAS. 
Situado en la calle Real de San Fernando, esquina 
de la segunda de la de Sto. Cristo. 
OIIZÍIS se c o m p i - n • S L í - I r^al. 
Se venden á S 14-4 r s . 
P u e s t o p ú b l i c o d e c a m b i o 
D E MONKDAS. 
Situado en la calle Real de Mani la , almacén de 
la Fortuna. 
S e c o m p r a n onzas a § 14-4 rea l . 
Se venden á S 44-4 rs . 
C a m b i o d e m o n e d a s . 
Ca l le Real de Manila núm. 7 . 
Onzas se compran á § l i-4 rea l . 
Se venden a | M-4 rs . 
E n c a s i d e E l z i n g e r 
HEliMAÍNOS: E S C O L T i . 
Acabamos de rHcihir por el cor reo: aretes 
de oro. j u - gos de botones, m a n c u e r n a s de ú1-
l ima moda anil los de todas c iases , tiimiii'jo 
las hay con hri l iant s . aderezos coinp etos 
peinetas de moda, c r u c e s con sus C í . d a i i t a s 
p r i el cuel lo: todas es de oro de 48 qui -
la te- . 
Se vende un carruage muy elegante, 
igeio y cas i i i U ' V o m el p n c i o ué -i.'iu p-iSua 
oro. Los qu'- gustan pueileu ver o en ia casa 
de i o s íj'ue susc i i te o J.-nnv v C . * ó 
El almacén de vinos, calle de An-
loauue n u m . 5 v n i' : 
V ino tinto a 2U r s . ' d a m a j u a n a de una arrobó 
sin CñBcó 
Aguardi nte d.- 36 grados a 6 ps . d a m a j u a n a 
le una arroba sin c<isco. 
Anisado muy bu n o á 5 1/2 p s . d a m a j u m 
le una ar roba s in casco 
A por m - . V ' r mas barato. 4 
Medios aderezos de uvas con perlas 
finas > ííojas d« e M i u n U verde, c lavos , a i -
fi ier y aretes var iados con e s m a d e , p e r a s . < s -
merald^s, rulm s , puños de ba.-lon de esma le 
Y Rooth ie r p aza S . (V-bnei .1 
En la tienda del Madrileño, se aca-
ban de lecibn una p i i i i . i ü\' c r.-és inuy 
iiuenos p i r a s ñora, látigos p.ira n innt"r c - n 
puuos muy preciosos vfiia^ñe coiné»l¡co mu* 
bu^uo para quitar las ina'mihas de la ca ra j 
suav izar el cut is , piiíiueios de S' da de colon s , 
m i f í M tas de ú tuna m o d a , tleens de colores 
y terciopelo negro p i c a d i para adorno de yes-
l idos de sonora , adornos muy preciosos para 
8 ñora , sombri las de moaré y raso de colores, 
p e n a i i n i s finas muy bm-nas para forro de. le-
vitas y gabanes, c o r l s de pantalones de (aiia 
fina, cha lecos de rnso negros y de co ores , niños 
bocones, muñecas vestidas y desnudas , cajas 
de < ¡eti s p ' i a p p a t o s 2 
En la tienda Filipina del chino Ci-
ri.o Ctnmsi Se l i i i an uo Vi nía o s i l i c i ó n s i -
guieiites: 
Paño a /u i turquí p;ira vestuarios, bolones 
n ú m . 4 naSía 4ü, p fl • «mes (fe <spumii f. fondo 
negro bordado de carlhést. id id fu'irao d' 
carmesí bordiiib- ríe m g r o , iil id. I t 'ancu b o i -
•lado del mismo y de co lor ís , abanicos d' 
piala í| igrüiii id ' i , id id. (boiola . id . d e a r le -
quín con dorado, id . d • s m - l a o id . de m que. 
petacas de plata fi igrauada para tabacos v el 
g a n i ms. iibros de I n n . - im con figuüis, lé verde, 
Juica parada . Adein s d e estos hay otros ef c los 
'•' pr- c i ' s ni ' ' l ' r a ^ o s . 2 
Se venden dos sofás y seis sillas 
forra-Uis d u cen i i i , ú- n a n a p it c ia in ule coi i -
c u i d a s : pueden comprarse ios sofas separados 
de las s i l l as , ó todo el juego , una butaca para 
costura , de, narra muy bbm trabajada, de las 
pocas que se e n c u i n l r a n en el pais: en el m a r -
til o dei S r Momia darán r> zon 2 
En la casa núm. 29 de la calle de 
Magal lanes, se vende un palanquín de S i n g a -
pur y u n a ca esa sin est renar . 2 
Se vende una carretela moderna 
con p scante de tumba, m a calle ü e Anda 
n ú m . (J esqoina á Ut de Calo do. 2 
Se vende un esedente caballo 
inoro i ] . , u i - n l a r caí e tle W ga lón s n ú -
ni i r o 2 
T i e n d a d e C h u i d i a n . 
Sob rv ios quinqués de mi s > v co g-ntes d-
una, dos tres, cu tro y seis uces. los Ún ic s 
apar. -nles parri a i b m a r y a lumbrar bien una 
sf 'H de buen tono, tíilea eoiuu se usan en ms 
régios salom s de a Córle se hal lan de venta 
en la tienda de C h u i d i a n en la Escolta. 2 
B o t i c a d e D * J a c o b o Zo6ei 
Mtíñifá. 
PiLDOr.AS VEJEXALES CMVERSALES DE 
EL nVCEISTA. 
E n todos los casos de indigeslmn, ^ 
secusión de alimento vómitos, afee iotieg 
\ i o s a s ó biiiosíis. dolor de cabeza é ¡rreol 
r idad del si eso. 5 p i ldoras dei núm f 
al ternadamente durante una semana, basf-3: 
para d e s l - r r a r el mal S i se obstinase ó 
niese acompañado de dolores cólicos ú 
guia. 
H % 
v i . 
t ransitor ios, la ocel is ion de una ó dos p í i j1^0 ' 
al dia operará una curac ión segura No(j^31 
' los enfermos a l a i m a r s e con ia idea de queeJ11 
demasiado d é b i es para sopor tar tantas evaCh 
• iones, sino convencerse de que esta suiiveffl3" 
ili. ina no oc- .s iona debilidad en el cuerpo ^8' 
ijue por la inversa estrae ia debí idad y ' ^ l0 
fue ' Za en su ugar , y proporcionando un J3 
Vi lo sueño por la noche, y apetito paPd c¡,.f 
quiera c iase de .admenlo , reanima ei s¡stfhj 
poniéndolo i n acción vigorosa, p u r i f i c a ^ 
p í r i lu y m' jora la v ista . 
V i l l a d e P a r i s , 
x Calle R e a l de M a n i l a n ú m . 37. 
GIUN IU;BA.JA DE PUECIOS. 
Bol i tas de charol con ewistico á 2 l ¡ i ^ 
zapatos H i t ' s de charo i con elástico á i\ ^ 
i l bajos de id ñ JO r s . . corbal im-s de ^ 
n gro y de co ores á 5 '/a ps docena, agreña, 
d e colores a ' /a real varu. h onda blanca | 
im gada ancho a ' /a real va ra ; ¡ I. de 5 p¡|g 
g a d a s á í real v a r a , id de J/a á r s . vara, g,^  
y lentes para miopes y vi^la cansada á 
ínf imos, sombreros de p a j a muy bien ailw. 
ñadí s p a r a niños á 12 rs , m qu iñ is p iraponj 
ojetes a 10 r s . , ügHS de s - d a á 3 ps I 
c n a . abanicos de f.iniasía a 12 r s . , juegja 
c u e i d a s p i r a g u i l u r a á 6 r s . , cepi ms pti 
lientes á 2 ps docena, m íreos d o r a d W | l 
c u a d r o s y cornisas á tos precios siguitalií 
le 2 pu gadas arjeho á S 1 vara . 
4 25 » 
1 5U » 
2 8 . ft 
2 30 w 
ai 100, id 
O » 0 B 
5 8 » n 
4 i l i o » » 
5 o » » 
Sobres p i r a car tas 6 rs . 
larj. tas a -! r s . , cierna de j abón para las inimoi 
• 3 rs . tarro, blanco de p ría a -i ps . lioon 
i C o n i i o n e s de inuchas teclas 0 2 ps uno. iib¡ 
en blanco láya los por la mitad de su pivcii 
Wbyüé de úHima moda p . r a el pelo á 2 ps.psf, 
pe inv l - s muy bi- n talladas (i i P 'S fiaaciisJ| 
cristal de c o i - i v s muy vafíij . ios para uílnmi 
le tocador mas baratos q u e en f br ica f f l 
muy e'l gantes para p u e d > s o b r - m e s a M | 
l ias de. c u ' T d a a 23 ps . y 52 ps . , estálmsíi 
porcelaiiíi rt-^ft Sentando personajes céldiKH 
.>astÍdor<S d e c a O O a p a r a bordar A \ ps . , raSfK 
p p e c S á 2 rs . . p lúmet ' bs de todas dimiii 
u s . cuadros con marco dorado represeiil«|lj 
• iños y animal , s , c u a d r a s de S M. ia Ufiij! 
s imi r negro muy fino, tólioHas de h i ' O í ' f l 
lOeena. c ig - r r i - r as y porta monedas cáti11!! 
c l i s a s miniaturas én las tapas, cad'-nas |WI 
r. oqes de I p 'S i á 4 p s ; . car teras paiai'SC!Í| 
lo i iu a I peso, id , p i r a Eftvisii o a 5 
d ia Ch ina compoHc ion a d m i r a b e parü Kii' 
el cab. I o a 4 r s , pm ta-p ornas de m4'% 
n u so y maif i , navajas p a l a afeitar, É | 
¡i urnas muy finos, t i jeras para lodos usüfffl 
pice.s muy s h p e r i o r i s p a r a dibujo > esi-rililM 
cajas con todi s los útiles pa a piolar m 
g u ' a d á , co lecciones de co or s muy fiitrái 
tub s p . r a pintar al óleo, p i n c e b s para^ 
pap les y Cartones para i d , , papel 0e I1»' 
0 as s para dibujo y p lanos, es tuches d« 
maiiccis a ^ peso, s i i m - c i r e u l o s de taionií 
bien graduarlos a 4 r s . . g rupos de p'alaf 
re ój a I peso, dlamanti s para corlar•* 
l a > s hay un gran sur t ido de iiistrum'''1'!-
música de os fabricanl i 'S mas a c r - d i t a J " ^ 
S u f ' i r ii una gran P baja de pri eins 
Se vende un órgano de cigü 
4 ci l indros y . 4 0 toc.t . is con pai ideieUl1^ 
H i i i - s de metal en i 50 p s . habiendo 
h c - poco ^80 ps , jf 
I£.| tustnuclor periódico de enseñanza P^.j 
d e U i C a i l . . a ¡OS niños de ambos S i 'Xos , •-lu 
octavo con grab .do-i a 6 rs torno. j 
Nuevo si.-terna legal de pesas y nYW^ú 
2 «s. ejemplar, se hallará en el a'inHCf11^ 
U l a r l i (i ,\ J . ]>( \ J . , i ¡ n : i , 
En el martillo de D. José 
Mu biH, se halla d e venta e n un Pr'f '^iia 
dico ios tres tomos d e wi ordi 'iianza ' 
d e Kjéi-. i t - , e m p is lada ú la boland' S » ^ 
bui 'n e.-tado y c o n su corresporidi- nle ^ . 
C e r v e z a b l a n c a y u e l ¿ ^ t 
Se ha recibido en casi del que ^fj|o?j 
calle de Anloague n ú m . 47, se espenda 
barri l por menudo y m u c h o mas 
Cando una part ida regular . 
E d m o n d r ,^r&BÍ 
La librería de la calle de Anio^ 
n ú m . 5 , vehde: 
Br \ i a i i o s romanos con santos de Ii'O1' ' § $ 
4 tonn s en 4." . 
1 i i i I . , 4 h mos fo ¡o 
I I . i l. i d o . \ tomo i n 4. 
1 i 
rué 
i d fi-Huí-rseanó-f, I I m?» • 0 ^ .nji 
En el pueblo de Mariquina, se ^  
ó a q m „ tniN casa m 
propi i pai a \ -^ca ioo. s: p a i a 
l l i a. de Alaii i a n ú m . 7. 
ea o p " «."«I 
su Bjtf*» 
M A N I L A : g^iiot 
Imprenta de Rarnirez y Giraudieri 
responsables. . 
